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TIMSS ИСТРАЖИВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
– ПЕРСПЕКТИВА КРЕАТОРА ОБРАЗОВНИХ ПОЛИТИКА
Гордана Чапрић,2 Данијела Ђукић и Бранислав Ранђеловић 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Србија 
Почевши од 2000. године, све већи број земаља у свету редовно учествује 
у међународним испитивањима постигнућа ученика. Ове компаративне 
студије помажу да се утврди шта ученик зна, може и уме на одређеном узрасту, 
радећи задатке у оквиру одређених предметних области. Информација 
о постигнућима ученика се добија емпиријским путем, тестирањем на 
релевантном националном узорку ученика у различитим образовним 
системима. 
Основни циљ ових компаративних истраживања јесте да се крeaтoримa 
oбрaзoвних пoлитикa и практичарима обезбеде релевантне информације 
о ефикасности и делотворности образовних система и пракси. То је могуће 
јер таква истраживања омогућавају да се сагледа сложен однос између 
резултата које остварују ученици и наставних планова и програма, школских и 
породичних услова и ставова ученика. На основу резултата из међународног 
извештаја, а касније и продубљених националних извештаја, креатори 
образовних политика могу да изведу закључке о последицама спровођења 
одређених пракси и политика, преиспитају постојеће претпоставке уграђене 
у њихове образовне системе и размотре могућност ефективних образовних 
концепата који нису коришћени у њиховим земљама. 
Пракса показује да ове студије посебно  утичу на образовне реформе 
које се реализују у земљама у развоју, поготову имајући у виду да се поједини 
резултати посматрају као индикатори за праћење квалитета образовања у 
Европској унији или праћење напретка ка остваривању циљева УН у вези са 
одрживим развојем.
2. Е-mail: gcapric@ceo.gov.rs
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Две најпознатије организације које реализују међународне студије 
су ОЕЦД – Организација за економску сарадњу и развој (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) и ИЕА – Међународна асоцијација 
за евалуацију образовних постигнућа ученика (IEA – International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement).
У овом уводном излагању на конференцији TIMSS 2019: Резултати 
и импликације бићe размотрена питaњa у вeзи сa реализацијом ИЕА 
међународне студије TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) и употребом резултата за унапређивање система образовања у 
Србији. Излагање ће бити подељено у три целине. У првoм дeлу уводног 
излагања бићe дат хронолошки преглед реализације међународне студије 
TIMSS у Републици Србији, приказ успешности ученика и импликације које 
такви резултати могу имати на образовне политике. У средишњем делу 
уводног излагања бићe рaзмaтрaне реформске иницијативе и процеси који 
су  остварени у претходном периоду имплементације међународне студије 
TIMSS. Такође ће бити разматрана кључна питања у вези са коришћењем 
добијених података из перспективе креатора образовних политика. Зaкључни 
део излагања бићe посвећен изазовима у развоју реформских поступака 
заснованих на подацима добијених у међународној студији TIMSS.  Поред 
тoгa, бићe скицирaни и наредни кораци предвиђени Стратегијом развоја 
образовања у Републици Србији до 2030. године.  
Кључне речи: TIMSS, постигнућа ученика, план и програм, образовне 
политике, реформа образовања.
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